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Аналізуюцца найбольш распаўсюджаныя сродкі мастацкай выразнасці, характэрныя для замоўнага 
жанру, у якім нежывыя аб’екты і стыхіі адухаўляюцца і паводзяць сябе як людзі. У прыватнасці 
акцэнтуецца ўвага на ролі такіх мастацкіх тропаў як метафара (дае магчымасць слову выконваць 
функцыю новай характарыстыкі прадмета), эпітэт (падкрэслівае характарыстычныя адзнакі 
прадмета), антрапамарфізм (звязаны з анімічным светапоглядам старажытнага чалавека) і іншых, а 
таксама прыводзіцца ілюстрацыйны матэрыял.  
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This article analyzes the most common means of artistic expression, typical for the genre of conspiracy in 
which inanimate objects and elements are endowed with soul and behave like humans. In particular, attention is 
focused on the role of artistic tropes such as metaphor (enables a new way of performing the function charac-
teristics of the object), the epithet (emphasizes the characteristic signs of the object), anthropomorphism (asso-
ciated with the worldview of the ancient person) and others, and also provides an illustrative material. 
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Замовы, з’яўляючыся па прыродзе сваёй жанрам прагматычна-ўтылітарным, 
раскрываюць перад намі даволі багаты, дасканала вывераны і апрацаваны паэтычны свет.  
У мастацкай прасторы гэтага найбольш архаічнага жанру мы адкрываем не толькі багаты 
духоўны свет і нацыянальныя рысы светапогляду беларусаў, але і высокі інтэлектуальна-
паэтычны погляд на прыроду, макра- і мікракосм. Замовы – гэта прастора, дзе 
ўзаемадзейнічаюць, суіснуюць прырода, чалавек, стыхіі, рэчывы і рэчы, дзе «нежывыя» (на 
наш погляд) аб’екты маюць душу, адчуваюць боль і радасць, могуць любіць і спачуваць, 
думаць, гаварыць і паводзіць сябе як людзі. Таму зразумела, што ядром мастацкай прасторы 
замоў з’яўляецца метафара («...сарока сына жэніць, варона дочку замуж аддае» («Урокі», 
в. Малыя Зімовішчы Мазырскага р-на*) «сарока сына жаніла, варона дочкі аддавала, нас на 
вяселле звала» («Ат іспуга», в. Млынок Мазырскага р-на), «лішай жаніўся на дзевяці 
жонках» («Ад лішая», в. Дуброва Лельчыцкага р-на), «разгарелась, расшумелась у нутре 
нарадка» («Ад нарадкі», в. Старое Сяло Веткаўскага р-на), «банная вада, бояся мяне» («Ад 
балячак на целе», в. Прудок Калінкавіцкага р-на), «у рабы Божай ... косці стонуць» («Каб не 
балелі рукі», в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на)). Метафара дае магчымасць слову 
выконваць функцыю новай характарыстыкі прадмета, з’явы, дзеяння праз яго намінацыю па 
прычыне падабенства да іншага аб’екта праз параўнанне, супастаўленне агульных адзнак: 
«Як сук сохне, так і ты, чыр, сохні» («Ат чыр’я», в. Бібікі Мазырскага р-на); «как камень сей 
крепок, так закаменей зубы мои» («От зубной боли», в. Млынок Мазырскага р-на); «сонейка 
на захад, дзень на сход, сучок (ячмень – С.В.) на глазу на звод» («Ад ячменя», 
г. Калінкавічы); «как рыба молчит, так и раб (имя) не кричит» («От истерик», г. Рэчыца); «як 
пясок у вадзе мыецца, ачышчаецца, так бяльмо ў вадзе атражаецца» («Ад бяльма ў вачах», 
в. Міхалкаўская Рудня Мазырскага р-на). 
Замовы вызначаюцца надзвычайна складанай метафорыкай. Гэта не толькі перанос 
уласцівасцей аднаго прадмета на другі, але і арганічная паяднанасць першабытна-
міфалагічных, традыцыйных і сацыяльна-культурных набыткаў: «Пад дубком сядзяць 
трыццаць тры дзявіцы, коляць кашку іголкамі булатнымі...» («Ад крыві», в. Ператок 
Калінкавіцкага р-на), «встань, каса, на камень, і кроў у рабы Божай (імя) не кане, встань на 
тапор – і ўвесь загавор. Амінь» («Ад крыві», в. Асінаўка Кармянскага р-на); «устану рана-
раненька, памыюся бела-беленька, выцеруся сухенька, выйду на чыстае поле, там на сінім 
моры стаіць дуб, пад дубам ляжыць камень, на тым камені ляжыць прыстол, на прыстолі 
стаяць чары, усе віном паналіваны. Над тым прыстолам стаіць поп і з жыватварашчым і  
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з вялікім крастом. У царкові, у саборы, у алтарэ нявернай сіле не бываць і прыстол не 
калыхаць, і іарданскія воды не разліваць. Так у рабы Божай (імя) нявернай сіле не бываць, 
касці не ламіць, крові не сушыць і сэрца не таміць, галавы не звініць» («Ад нарадкі», 
в. Янаўка Лельчыцкага р-на). 
Як найбольш эфектыўны сродак мастацкай выразнасці ў замовах выкарыстоўваецца 
антрапамарфізм: «Лішай жаніўся» («Ад лішая», в. Дуброва Лельчыцкага р-на); «сарока сына 
жэніць…» («Урокі», в. Малыя Зімовішчы Мазырскага р-на); «варона дочкі аддавала» («Ат 
іспуга», в. Млынок Мазырскага р-на). Параўнаем: «Ехаў Завой на вараном кане» («Ад 
жывата», в. Ручное Лельчыцкага р-на) і «Ехал Гасподзь Бог на вараном кане» («Вывіх», 
г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага р-на), «Ехаў Гаспод на чорнам кане, на залатом сядле» 
(«Ад ушыбаў, сінякоў», в. Прыбалавічы Лельчыцкага р-на), «Ехав Ісус Хрістос на Сіянскую 
гору на вороном коне, на золотом седле, на шолковом шнуре» («Грызь, параліч, звіх», 
в. Клімаўка Гомельскага р-на); «Вадзіца-травіца па мору хадзіла» («Ат парэза», в. Бібікі 
Мазырскага р-на) і «Шла Маць Прачыстая» («На добрыя роды», в. Хамічы Калінкавіцкага р-
на). Як і людзі, аб’екты замоў (хваробы, напрыклад) надзяляюцца ўласнымі імёнамі 
(«чырый-Васілій» («Ад чыр’яў», в. Новая Гусявіца Буда-Кашалёўскага р-на), «ранішняя зара 
Марыя, вячэрняя зара Дар’я, маці-сыра зямля Пелагея і сіне мора Елена» («Ад крыксаў», 
в. Ператок Калінкавіцкага р-на), «душа Ульяна» («Перхоть», в. Баравое Лельчыцкага р-на). 
Антрапамарфізм – адзін з распаўсюджаных у вуснай народнай творчасці тропаў, звязаны з 
анімічным светапоглядам старажытнага чалавека. Вера ў сваяцкія адносіны адносіны 
чалавека і прыродных з’яў таксама знайшла сваё месца ў замовах, напрыклад «скула-скуліца, 
родная сястрыца» («Ад скулы-залатухі», в. Малыя Зімовішчы Мазырскага р-на), «зара-
зарнічка, мая сястрычка («Каб дзіця добра спала», в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на), 
«начніцы-сястрыцы» («Дзецкая болезнь», в. Клімаўка Гомельскага р-на), «курачкі-
сястрычкі» («Ад начніц», г. Жыткавічы), «жывот, жываток, братка мой» («Ад жывата», 
в. Патапаўка Буда-Кашалёўскага р-на), «матушка-рака» («Ад энурэзу», в. Прудок 
Калінкавіцкага р-на), «матухна вада чіста» («Ад зглазу», в. Засінцы Ельскага р-на), «сасна-
матушка» («Ад горла», в. Прудок Калінкавіцкага р-на). 
Функцыянальна-прагматычная роля замоў – гарманізаваць жыццёвую прастору і самое 
жыццё чалавека. Хвароба – гэта дызгармонія. Значыць неабходна пазбавіцца ад «сатано 
ліхога» («Ад дзівак», в. Замошша Лельчыцкага р-на). Сродкі могуць быць любыя, але 
найперш трэба наладзіць з ёй камунікатыўныя стасункі: звярнуцца да самой хваробы і ці 
задобрыць ласкавым словам («залатнічку – Божы чалавеку, ідзі на месцечка...» («Каб не 
балей жывот», в. Яміцы Жыткавіцкага р-на); «залатнічку, залатнічку, гаварніценьку, добры 
чалавечаньку» («Ад залатніка», г. Нароўля); «сінюшка, жаўтушка, сінявачка, паланяначка ... 
тут табе не быць» («Ад скулы», в. Баравая Буда Кармянскага р-на)), ці зняважыць, каб 
нячысты дух абурыўся і сам са злосці пакінуў хворага («ідзіце вы, начнічышчы, у чыста 
поле» («Ад бяссонніцы» в. Кольна Жыткавіцкага р-на); «лячэ, паганы чалавечэ» («Ад 
іспуга», в. Прыбалавічы Лельчыцкага р-на); «ячмень-дурак, не садзіся тут так» («Ад 
ячменю», в. Града Жыткавіцкага р-на)). Можна ўздзейнічаць пагрозай: «Лячэ-перапалочэ, у 
цябе воўча галава, клочана барада, чэрэцяныя ногі. Воўчу галаву разаб’ю, клочану бараду 
разарву, а чэрэцяныя ногі пераламаю» («Ад ляку», в. Мілашэвічы Лельчыцкага р-на). Часта 
пагроза знішчэння гучыць даволі канкрэтна і катэгарычна: «Дуб-дубок, я цябе з’ем са ўсімі 
ветвямі, каранямі» («Ад ангіны», в. Уборак Лоеўскага р-на); «рожа-рожа, тый не прыгожа. ... 
Я цябе словам убіваю» («Ад рожы», в. Вялікі Бокаў Мазырскага р-на). Калі лекар-
замаўляльнік не ўпэўнены ў сваіх сілах, тады спасылаецца на сваіх памочнікаў, у тым ліку і 
нябесных: «святой Міхаіл... будзет вас (вужа, гадзюку і сліўня-гада – С.В.) осіновымі 
однолеткамі на мелкіе кускі рубіць і ў огонь бросаць» («Малітва – вужаў яд», в. Клімаўка 
Гомельскага р-на). Калі чалавек звяртаецца з пэўнай прапановай да пэўнай сілы (хваробы, 
напрыклад), то ён прызнае тым самым, што гэтая сіла, істота, аб’ект з’яўляецца свядомай і 
яна, гэтая істота, зразумее накіраваны да яе зварот. 
Як адзначаюць Т. Агапкіна і В. Усачова, «хвароба чалавека – стан, які ўспрымаецца ў 
народнай культуры як вынік дзейнасці дэманаў хваробы, іншай нячыстай сілы, ведзьмаў, 
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калдуноў, людзей з дурным вокам і да т.п.» [1, с. 225]. Цікавай з’яўляецца знішчэнне 
хваробы у замове «От всех болезней» (в. Млынок Мазырскага р-на), дзе вербальны і 
сінхронны кампанент і каментарый інфарматара сведчыць аб тым, што лячэнне ўтрымлівае 
элементы чорнай магіі (вуду): «Сначала надо слепить из глины какое-нибудь страшное 
чудище и при заговоре ножом отсекать от него сначала лапы, а потом на маленькие куски 
искромсать голову и туловище, затем выйти на двор и разбросать в разные стороны. Нож 
тоже выбросить. – Из лесов дремучих, из болот трясучих, из песков гремучих ты зачем 
принеслось-приползло, чудище треклятое, к рабу Божему (имя), зачем кровь его чистую 
поганишь, печень склёвываешь, жаром опаляешь, глаза ясные туманишь? Понадеялось, чудище 
треклятое, что не заметят тебя мои глаза зоркие, не почует тебя моё сердце чуткое, что всласть 
ты над рабом божьим (имя) потешишься-распотешишься потехой страшною. Понапрасну ты 
понадеялось – не отдам тебе его на глумление, на глумление-убиение. Вот, гляди, как с тобой 
расправлюся. У тебя, распроклятое, отсекаю лапу я и бросаю в леса дремучие, вторую утопляю в 
болото трясучее, третью зарываю в пески гремучие, четвертую скидываю с горной кручи. А 
голову твою и тулово разрубаю на куски мелкие и разбрасываю в разные стороны, чтоб зло твое, 
чудище треклятое, прекратилось и от раба Божего (имя) ты во веки веков отступилось. Мое 
слово крепко, как замок, а ключ у Пресвятой Богородицы – заступницы тех, кто на свет божий 
родится. Аминь» [7, с. 150–151, № 617]. 
Каб пазбавіцца ад ліха-хваробы, яе адсылаюць на непрыгодныя для чалавека месцы: «... 
рожа, выклікаю ва зялёныя лугі, глыбокія моры, у густыя лясы, у шырокія палі, у далёкія 
краі, дзе людзі не ходзяць, дзе месяц не свеціць і сонца не грэе» («Ад рожы», г. Хойнікі), або 
«ідзі, скула-скуліца, красна дзевіца на густыя лозы, на топкія балоты, на высокія горы, дзе 
сонца не ўсходзіць, пціцы не лётаюць, сабакі не брэшуць…» («Ад скулы», г. Нароўля). Такія 
локусы знаходзяцца «за трыдзевяць зямель, у трыдзесятым пустым царстве» («Ад 
ліхаманкі», г. Хойнікі) і па тых дэталях, якія ўпамінаюцца ў тэкстах (дзе сонца не свеціць, 
людзі не ходзяць і г.д.) мы без памылкі пазнаем «той свет», якім ён паўставаў у міфалагічнай 
свядомасці старажытнага (і не толькі) чалавека. Каб завуаляваць непрывабны малюнак 
«пустога» месца, наш творца «расквечвае» яго прывабнымі на першы погляд, а па сутнасці 
парадаксальнымі, бытавымі рэаліямі багацця: «твая (скулы – С.В.) хатка ў лазе, на курынай 
назе, там сталы засціла ны, кубкі наліваны, сахарныя напіткі, мядовыя наедкі, там табе 
гулянне, мяккае дыханне» («Ад скулы», в. Каменка Мазырскага р-на); «иди туда, где певни 
не поют, собаки не брешут, там тебе коровати тесовые, подушки пуховые, столы засланые, 
кубки наливаные. Там тебе пить, гулять и в коровати лежать, и в лице не стоять» («Скула», 
г. Рэчыца); «ідзі ў ніцыя лозы, у цёмныя лясы, у пінскія балоты. Там табе сталы засціланыя, 
кубкі наліваныя, піценне, ядзенне, гулянне, красаванне» («Ад скулы», в. Каменка 
Мазырскага р-на). На самой справе кантраст – хатка на курынай назе (алюзія на казачную 
хатку Бабы Ягі) і раптам парадокс («парадокс (ад грэч. paradoxos – дзіўны, нечаканы, які 
супярэчыць разумнаму сэнсу) – меркаванне, выказванне, якое адрозніваецца глыбінёй думкі, 
але супярэчыць традыцыйным паняццям і ўяўленням, разбежнае з разумным сэнсам ці нават 
аспрэчваюць яго» [2]) – такая гасціннасць, а чым яна заканчваецца агульнавядома, а ў замове 
спакушаюць хваробу з адной мэтай: «ідзі ... назад не варочайся» («З ветру», в. Яміцы 
Жыткавіцкага р-на), каб «спакаення даваць» («Ад скулы», в. Прыстарань Светлагорскага р-
на) хвораму. 
Звяртае на сябе ўвагу і тая дэталь, што ва ўсіх прыведзеных (ды і не толькі) прыкладах 
ужыты зваротак, які выконвае розныя функцыі: – намінатыўную («агонь, згубі свой жар» 
(«Ад апёку», в. Ператок Калінкавіцкага р-на)); – камунікатыўную («чаго, братцы, тут 
седзіцё» («Ад дзіцясай хваробы», в. Малевіцкая Рудня Жлобінскага р-на); «куда ты, Божья 
Мать, идзешь» («От заикания», в. Млынок Мазырскага р-на); «чего ты, Мацер Божая, 
плачеш» («Ад нарадкі», в. Старое Сяло Веткаўскага р-на)); – характарыстычную («скула, 
скула-скуліца, красна дзявіца» («Ад скулы», в. Каменка Мазырскага р-на); «ляк-лячок, 
красны панічок» («Ад іспуга», в. Крупец Добрушскага р-на); «удар-ударышчэ, звіху-
звішышчэ» («Ад удару і здвіху», в. Чамярное Лельчыцкага р-на); «ячмень-дурак» («Ад 
ячменю», в. Града Жыткавіцкага р-на)). 
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Апрача адзначанай функцыянальнай ролі зваротак у замовах вызначаецца і адметнай 
пабудовай. Найчасцей гэта неразвіты зваротак: «Ты, старец, остановись, ты, ворон, не 
каркай, ты, руда, не капли» («На остановление руды», в. Каплічы Калінкавіцкага р-на); «ідзі 
ў зямлю, вада, вмесце з маёй галаўной боллю» («Ад галаўных болей», в. Даманавічы 
Калінкавіцкага р-на), «не жги, изжога, не ожигай» («От изжоги», в. Церабаў Петрыкаўскага 
р-на). Каб прыцягнуць увагу і надаць большай важнасці зваротку, ужываецца паўтор назвы 
аднаго і таго ж аб’екта, да якога адрасаваны зварот: «Звіх, звіх, не будзь ліх» («Штоб спіна не 
балела», г. Гомель); «вадзічка, вадзічка, забяры балячкі ўсе...» («Ад усіх балезней», 
г. Гомель); «месяц, месяц, дзе ты быў?» («Ад зубнога болю», в. Васілёўка Светлагорскага р-
на). Такія таўталагічныя канструкцыі надаюць большую эмацыянальна-экспрэсіўную 
афарбоўку. Да таго ж заўважым, што такія канструкцыі часцей за ўсё змяшчаюцца ў пачатку 
сказа, што псіхалагічна можна растлумачыць: магчыма, адрасат адразу не пачуе звернутых 
да яго слоў і тады ўвесь «курс лячэння» не адбудзецца. Затое, калі звярнуцца «скула, скула, 
скулушка, борушка, залатушка» («Ад скулы», в. Каменка Мазырскага р-на); «лішай, лішай, 
лішаіна» («Ад лішая», в. Ручное Лельчыцкага р-на), «маладзік, маладзік малады» («Ад 
зубнога болю», в. Града Жыткавіцкага р-на), можна быць упэўненым, што звернутае слова 
будзе пачутым. Тое ж самае можна сказаць і пра развіты зваротак, які найбольш поўна 
характарызуе прадмет («матушка-крапівушка, святое дзеревцо» («Замовляць зубі на 
крапіве», в. Старое Высокае Ельскага р-на); «залатніча – Божы чалавеча» («Ад залатніка», 
г. Жыткавічы); «скула, скула-скуліца, красная дзявіца» («Ад скулы», в. Каменка Мазырскага 
р-на). У прыведзеных прыкладах у склад зваротка ўваходзіць прыдатак, які надае аб’екту 
характэрныя рысы, якасці і ўзмацняе эмацыянальнае ўздзеянне («матушка-рака, падземная 
вада» («Ад энурэзу», в. Прудок Калінкавіцкага р-на); «месяц-князь малады» («Ад зубу», 
в. Страдубка Лоеўскага р-на)). 
Найбольшай частотнасцю таксама вылучаецца яшчэ адзін з найбольш ужывальных у 
вуснай народнай творчасці тропаў – эпітэт («драхлая магіла, сухая трава» («Ад сухотаў», 
в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на), «чорны камень» («Як выратаваць чалавека ад 
пасмяротнай хваробы», в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на)). Асобую групу складаюць 
пастаянныя (сталыя) эпітэты («азначэнне, якое ўстойліва спалучаецца з вызначаным словам і 
ўтварае ў спалучэнні з ім вобразна-паэтычны выраз» [3]): «светлый месяц, ясны звёзды» («От 
колоцья», в. Радуша Жлобінскага р-на); «чыстае поле, сіняе мора» («Ад дзецкай балезні», 
г. Нароўля); «буйны ветры» («Ад сухотаў», в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на). Значную 
частку ў замовах складаюць эпітэты, якія не толькі падкрэсліваюць нейкія 
характарыстычныя адзнакі прадмета, але і пераносяць на яго з другога прадмета або з’явы 
(метафарычныя эпітэты): «Ішла Божая Маці па залатых пясках, па залатых мастах» («К 
родам», в. Новая Гусявіца Буда-Кашалёўскага р-на); «сярдзечная таска ... ізлечыцца» («Ад 
сэрца», в. Новая Гусявіца Буда-Кашалёўскага р-на). Сярод метафарычных сустракаюцца і 
гіпербалічныя эпітэты («залаты остраў» («Ад бессонніцы ў ребёнка», в. Каплічы 
Калінкавіцкага р-на); «залаты мост» («К родам», в. Новая Гусявіца Буда-Кашалёўскага р-
на)). Адметную групу складаюць таўталагічныя эпітэты («таўталогія (ад грэч. tauto – тое ж 
самае і logos – слово) – ... паўтарэнне ў тэксце аднакаранёвых слоў (зноў узнавіць, у 
апавяданні апавядаецца)...У мастацкім тэксце – стылістычная фігура, сродак узмацнення 
выразнасці мовы...» [4]): «ангелы светлыя, ангелы чыстыя» («Каб не балелі ногі», 
в. Дарашэвічы Петрыкаўскага р-на); «святая Божа цэркаў» («Аб спасенні», г. Рэчыца), 
«старая баба («Ад зубнога болю», г. Калінкавічы), дзядок» («Ад уроку», в. Каменка 
Мазырскага р-на), «святыя апосталы» («Патайнік», г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага р-на). 
Н.С. Гілевіч дае даволі разгорнутае апісанне таўталагічнага эпітэта далёкае ад канкрэтнай і 
лаканічнай фармулёўкі тэрміна: «Эпітэт таўталагічны, як сведчыць сама назва, азначае такую 
якасць або ўласцівасць прадмета, якая, здавалася б, не патрабуе асобнага моўнага выяўлення, 
бо яна разумееца сама сабой як рыса, у якой заключаецца назыўное значэнне прадмета» [5, с. 
16]. І тут дарэчы нагадаць, што таўталогія з’яўляецца разнавіднасцю плеаназма («(ад грэч. 
pleonasmos – празмернасць) – тэрмін антычнай стылістыкі, які азначае назапашванне ў мове 
слоў, што маюць тое ж значэнне і таму лішніх: «стары стары», «юны юнак»« [6]). Так, у 
замовах мы сустракаем падобныя стылістычныя фігуры: «царыца-вадзіца, атдайце, вярніце 
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тое зло, што мне прыйшло» («Сняціе порчі с самого себя», г.п. Азарычы Калінкавіцкага р-
на), «ходзіць ён (хворы – С.В.) плача, рыдае» («Ад хваробы вачэй», в. Каменка Мазырскага 
р-на), «дванаццаць разоў загаварваю і замаўляю» («Ад залатніка», в. Пухавічы Жыткавіцкага 
р-на) і інш. У замоўных тэкстах сустракаюцца і таўталагізмы – такія спалучэнні, якія ў сваім 
складзе маюць словы аднаго кораня або якія ўтварыліся спосабам паўтарэння аднаго і таго ж 
слова. Напрыклад, замова «Ад горла» (в. Прудок Калінкавіцкага р-на) амаль поўнасцю 
пабудавана па прынцыпу таўталогіі: «Сасна-матушка, стаіш ты на храпце засохшая, 
перасохшая, суччас твае і корні засохшыя, перасохшыя. Так і ў раба Божага (імя) засохне, 
перасохне балезнь у горле» [7, с. 90, № 332], ці ў замове «От колоцья» (в. Радуша 
Жлобінскага р-на): «Пойду … із дверей в двері, із ворот в ворота, под восток, под восточну 
сторану» [7, с. 58, № 162], ці ў замове «Ад дурных вачэй» (в. Церуха Гомельскага р-на): «… 
каб ніхто, ніколі, ні ў якія ўрэмена не ўзяў, не забраў маёй удачы» [7, с. 45, № 109]. 
Вылучаецца цэлы пласт аднакарэнных таўталагічных эпітэтаў: «маладзік маладой» («Ад 
зуба», в. Карма Добрушскага р-на), «пухлая пухлоніца, красная красновіца» («Золотуха», в. Буда 
Калінкавіцкага р-на), «болі балючыя» («Ад ажогу», в. Прудок Калінкавіцкага р-на) і інш. 
Сутнасць таўталагічных эпітэтаў заключаецца ў тым, што яны адначасова і называюць, і 
ацэньваюць прадметы або з’явы і, як і любыя іншыя эпітэты, узмацняюць эмацыянальную 
афарбоўку мовы і падкрэсліваюць, акцэнтуюць індывідуальныя якасці азначаемага аб’екта. І ўсё ж 
дзеля справядлівасці трэба прызнаць, што менавіта для замоўнага жанру найбольш характэрныя 
апісальныя эпітэты («крыксы-плаксы, нашніцы дзённыя, палудзённыя, нашныя, палуношныя, 
часавыя, мінутныя, урошныя і прыгаворныя, вадзяныя, ветраныя, пужаныя і зліканыя…» («Калі 
дзіцёнак плача», в. Асінаўка Кармянскага р-на)). А каб не памыліцца і не ўпусціць нейкай 
адной, лекар пералічвае ўсе магчымыя вытокі (разнавіднасці) хваробы: «… урокі бацькіны, 
маткіны, бабіны, дзедавы, цёткіны, дзядзькіны, мужчынскія, жаноцкія, дзявоцкія, хлапоцкія, 
сера вока, сіне вока, чорна вока» («Ад уроку», в. Асінаўка Кармянскага р-на).  
Што тычыцца характарыстыкі мастацка-вобразных сродкаў, то кожны з прыведзеных 
апісальных радоў вызначаецца выключнай прадуманасцю падбора кампанентаў апісальнага 
ланцуга, апрацаванасцю і дасканаласцю яго пабудовы. 
Абмежаваныя памеры артыкула не дазволілі дэталёва прааналізаваць паэтычныя 
таямніцы замоўнага жанру і мы спыніліся толькі на найбольш частотных. Але і гэтага 
дастаткова, каб адназначна разглядаць замову не толькі як прагматычна-сугестыўны, але і як 
высокаарганізаваны мастацкі жанр. 
* Прыклады прыведзены па выданні [7]. 
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